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のとして，エリートの文化様式 elite cultural formsと民衆の文化様式 vernacular cultur-








型の近代支配システムが確立したと主張した［フーコー 2001 : 19, 1986 : 82］。その後，
フーコーの生 -  権力論に依拠した多くの社会研究が展開されてきた。それらの研究は，
国民の健康と幸福の増大の名のもとに，いかに生 -  権力的な支配の装置が現代社会に張
り巡らされ，われわれという国民あるいは住民が管理＝コントロールの対象として統治さ
れているかを論じてきた［Hepworth & Turner 1982 ; Tambling 1990 ; Bloch et al. 
2003］。一方，生 -  権力の原型とされる司牧者権力やその発動装置たる告解については，
議論の前提におかれたまま等閑視されてきた。

































ど，さらなる展開を目指す」［田中 2007 : 31］とし，植民地支配という特定の時代と場所
に限定しない適用の可能性を探っている。また，教育学の分野では，異質な文化が出会い，
衝突と同時に相互交渉が行われる場として，国際化が進む学校教育の場をコンタクト・











努力するような社会空間」［Pratt 1991 : 34］と規定され，植民地主義や奴隷制度も確かに
例示されているが，ポストコロニアル時代の現代社会が対象として明示され，具体的には















ある。それは，「相互影響による主体の形成」［石原他編 2010 : 16］を前景化するもので
あり，沖縄であれば，支配される側だけでなく支配する側，すなわち「アメリカ側の変容







































































































































































































































































































































































































































































8）　その他の司祭は， 4人が 2，30人くらいであると答え， 1人は10人以下であると答えた。
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